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CARME FONT I FEIXAS, MICHELE BOIX I BUSCAIL, PILAR~N BAYÉS 
Petita historia del correu 
Editorial Mediterrania, Barcelona, 2000 
La col.lecció dels quaderns Petites histories, que engega ja fa 20 anys 
aquesta editora, ens apropa, com indica el mateix nom generic, al coneixe- 
ment sintetitzat de personatges, indrets, institucions, patcimoni, oficis, esde- 
veniments.. . mitjancant uns textos ajustats i concisos que serveixen de base 
per a la interpretació -intencionada, polida i amable-, que en fa la ninotaire 
vigatana Pilarín Bayés, que sap extreure el geni i la gracia de cada situació i 
plasmar els més variats ambients a través dels seus impagables i característics 
dibuixos acolorits. 
El número 123 es dedica a la "petita historia" del correu. Les autores 
són dues ripolleses de cap a peus: C m e  Font, presidenta fa més d'un quart 
de segle de I'activíssim Cercle Filatelic i Numismatic de Ripoll, i Michele 
Boix, mestra, que comptaren amb la coordinació del també npoll2s Agustí 
Dalmau, historiador i arxiver. 
Un recorregut cronologic ens passeja per cultures, religions, imperis i 
civilitzacions i ens du a copsar, tot i que que sigui en breus pinzeflades, com 
s'han transformat els procediments de comunicació al llarg del temps. Citem, 
per exemple, +nmig de moltes altres cunositats i peque ens remunta a 1'2- 
poca monasterial- les rotules o rotlles dels morts, que s'anaven passant de 
cenobi en cenobi de I'orde corresponent per informar de la trista nova de la 
defunci6 d'un monjo, forma que, posada al dia, encara perdura. O I'original 
codificació de fils de llana que practicaven els inques, els quipus, que eren 
duts d'un lloc a l'altre pels valents xasquis. El correu amb America, el siste- 
ma de postes, el naixement del segell, els mitjans de transport, I'evolució tec- 
nolbgica.. . són apunts succints, pero que ens dnen a prendre conscikncia de la 
complexitat d'un servei tan antic com útil. L'acurada compilació de dades, 
vicissituds i anecdotes hi resta ben reflectida, malgrat el tracte breu a que obli- 
ga la propia estructura del llibret (24 pagines). Hi té preponderancia, és clar, 
la versió del relat filtrada per la recreació d'escenes, semblances i ambients 
que en fa la Pilarín, amb el seu toc personal i Iúcid. Remarquem que el Depar- 
tament d'Ensenyament de ta Generalitat de Catalunya en va fer un tiratge 
especial per a ser distribuit a les escoles. 
L'encert d'aquestes publicacions, a part de la diversitat tematica que 
contenen, el dóna el fidel assessorament i l'agradabie acabat, amb ilhstra- 
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cions tallades a sang -algunes a tota plana- que resten inserides de ple en el 
redactat. Les cobertes despleguen una representació policroma i sinbptica del 
contingut. En conjunt, doncs, resulten uns aIbums atractívols per a tothom. 
Desitgern continuar gaudint-ne llargarnent, ja que s6n encara molts els títols 
que ens poden fomir d'altres petites grans histories. 
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